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Este Trabajo de Fin de Máster consta de tres partes: una reflexión sobre las 
asignaturas del máster y el periodo de prácticas, una programación didáctica DE Lengua 
Castellana y Literatura dirigida a un grupo de 4.º de la ESO y un proyecto de innovación 
para el mismo grupo. Tanto la programación como la innovación tienen como fin lograr 
que los alumnos se acerquen al bloque de literatura de forma crítica y reflexiva, 
potenciando la escritura creativa y el trabajo con los textos como fuente primaria, sin 
dejar de lado el resto de los bloques, que se impartirán utilizando una variedad de 
metodologías destinadas conseguir un aprendizaje formativo.  
Abstract 
This Master Thesis features three different parts: an assessment of the Master’s 
subjects as well as the internship period, a syllabus for a 4th ESO Spanish Language and 
Literature class and an innovation proyect for this group too. The purpouse of the syllabus 
and the innovaction proyect is to develop a critical and reflexive view about literature, 
improving their creative writting without neglecting the rest of the course contents, which 
will be taught using a variety of methodologies in order to achieve a formative learning 
experience.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
